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LES HAPAX LEGOMENA
DANS LA RÈGLE DU MAÎTRE
Depuis vingt-cinq ans bientôt, les moines et les savants s e
penchent sur la Regula Magistri pour savoir si cette règle a
servi de modèle à S . Benoît, ou si elle est un témoin proche de la
Regula Monasteriorum du grand patriarche . La contribution qu e
voici voudrait aider ceux qui recherchent les sources et --- éven-
tuellement—les couches de rédaction de la Regula Magistri
(= RM) .
Une lecture attentive d'une concordance de la RM révèle
que les hapax legomena (= h.l .) * sont nombreux et qu'ils son t
souvent groupés sur quelques versets . Cette constatation nous
a amené à en faire l'inventaire et à le présenter ici en notan t
ici et là quelques particularités .
Cette méthode n'a toutefois qu'une valeur limitée . En effet ,
il va de soi qu'un auteur n'emploie certains mots qu'une seu-
le fois dans ses écrits. Dans une règle, où l'on traite de toutes
les affaires d'un monastère, on parle de choses très spéciales ,
voire techniques : vêtements, repas, liturgie, etc . Nous y ren-
contrerons donc des termes qui n'auraient pas de sens ailleurs
et qui n'apprennent rien ou peu de chose sur le vocabulair e
propre à l'auteur . Les citations scripturaires (= cit . bibl .) con-
tiennent également des h .l ., mais nous les avons omis, comm e
n'offrant pas d'intérêt pour nous .
Voici donc la liste complète des h .l ., exception faite pour
les citations bibliques :
* Outre les h . 1 . au sens strict, nous avons cru devoir retenir ici les mot s
répétés dans le nu'nie chapitre, lorsqu'il est manifeste que la deuxième citation
est amenée par la première . Ces mots n'en restent donc pas moins étrangers
au vocabulaire du Maître.
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PROL i :
amodo 37 ; consideratio 2 16 ; heri 14 ; rapio 7 ; scientia 22 ;
succuro 36 .
THEMA :
abrenuntiatio 37 ; aculeus 66 ; aditus 196 et 202 ; cedes 95 ; aestuo-
SUS 13 ; avidus 23 ;
captivus 204 ; circumdo 202 ; cognitio 39 ; complaceo 95 ; contero
66 ; creber 193 ;
difficilis 212 ; disputatio 25 ; dubito 181 ;
eruo 214 ; excessus 3 4 ; exopto 144 ; experimentum 4 9 ; eva 4 et
46 ; formo 5 159 ; generatio 64 ; illuc 257 ; inhabitator 8 87 ;
magisterium 310 ; magnifico 276 ; malignus 269 ; metuo 230 ;
munitio 203 ; nequam 231 ; nocive 101 ;
obstruo 203 ; obviam 17 ; offensio 59 ; opto 84 et 90 ;
paradisus 6o et 64 ; particeps 74 et 313 ; plasma 9 203 ; ponde-
rosus 8 12 ; principium 220 ;
reclamo e 242 ; recreatio 35 ; refugium 10 67 ; regno 66 et 147 ;
renascor 62 ; renativitas 51 ; renovo 24 ; reparatio 136 ; respuo
271 ; serpens 101 ; servitus 204 ; status no ; stupidus 25 ;
succingo 253 ;
uterus 3,60 (2 x) ; verto 131 .
I . Nous suivons le texte de l'édition diplomatique, établie par VANuERnOVEN-
MASAI-CORBETT, Bruxelles 1 953 . P désigne le ms . Parisinus latinus 12205 ;
E, Par. lat . 12634 et A le Monacensis lat . 28118 . Pour la controverse concernant
l'antériorité de la RM par rapport à la Règle de saint Benoit on lira : PENCO ,
S. Benedicti Regula, Florence 1958 .
Nous avons analysé l'aspect baptismal du Prolo gus-Thema dans Revue Ma -
billon LII (1962), pp . 61-93
. On s'y reportera pour les h . 1 . qui indiquent qu e
nous sommes devant une catéchèse baptismale : pp . 63-66, notes 5 à 17 et p . 70 .
2. Considero : Prol . 21 et 23 et encore 15 x dans la suite . Consideratio a u
C . 59, 1 3 .
3. Excessus : cf . CORBETT, The latin of the Regula Magistri, Louvain 1958 ,
PP . 84 sv .
4. Experimento (verbe), h . 1
. au c . 50, 163 ; experientia : h . 1 . c . 1, 16 .
5. _Forma est fréquent (18 x) ; formatio ne se lit pas dans la RM .
6. Inhabitatio, influencé par le Ps . 14 .
7. Plasma (facturas suae) ; plasmo au c . I I, 82 ; cf . Gen . 1, 26 et Ps . 118, 73 .
8. Ponderosus : cf. CORBETT, v . C ., p . 86 . Pondus : Th . 27, 40, 45 et c . 13, 10 4
et c. 59, 17 (pondus sarcinum ; sartina, quoique pas h . 1 ., n'est employé qu'au
Thema (8 x) et au c. 58, 18 et c
. 59, 17 . Resarcinatus au c. i, io8) .
g . Les verbes composés avec re- sont fréquents.
to . Refugium ; refugo ne se rencontre pas dans la RM .
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CAP. I :
abeo 24 ; acies 9 ; anachoreta 5 ; arcella 11 24 ;
brachium 11 ; ccenobita 174 ;
eremita 5 ; eremum Io,26 et 65 ; experientia 16 ; fraternus 9 ;
hospitor 34 ;
immoderatus 26 ; induco 28 et 29 ; ingratus 167 ; insipientia
199 ; invado 28 ;
mollio 17 ; monasterialis 3 ; novitius 6 ; nuper 25 ;
patefacio 12 183 ; plum bum 17 ; provincia 33 ; pugno 8 ; quies 26 ;
regenero 191 ; reversio 178 ; rescellus 24 ;
sepulture 173 ; singularis 18 9 et 28 ; sisto 170 ; taeter 13 ; vago
171 .
DE L ' INTERPOLATION VV . 36-165 :
abstergo 144 ; advestio III ; aegyptus 65 ; ambulatio 147 ; asellus
114 ; asinus 104 ; avarus 83 ;
conor 41 ; crapula 145 ; crinis (crunes) 115 ;
detergo 50 ; expostulo 45 ; false 155 ; f amelicus 49 ; fomento 45 ;
gemo 152 et 164 ; hostasus 51 ;. importunitas Io8 ; infinitus
47 et 59 ; intestina 46 ; italia 89 et 90 ;
laboriosus 14 54 et 137 ; largus 58 ; lectulus 16 149 ; lordico 114 et
155 ; lucro 55 ;
micula 49 ; minuo 79 ; mucus 102 ; noceo 127 ; novitas 40 ; nudo
110 ; os (assis) 149 ; pastura 1O4 et Io5 ; percalcatus 53 ;
peregrino 76 ; peroccido 116 ; porro 89 ; positio 62 ; proprietas
92 ; reformo 157 ; repropino 75 ; resarcinatus Io8 ; restringo
107 ; serotinus 150 ; silva 65 ; stramen 144 et 145 ; sudo 164 ;
suuerventus 132 ;
tosto zoo ; triduum 96 ; ustulo 114 ; vagus 136 .
1r . Arcella ; cf . CORBETT, o . C ., p. 116 . Induco ne se lit qu'aux vv . z8 et 29
comme cit. bibi.
Pour l'interpolation, cf. PENCO, o . C ., pp . 210 sv . ; dans un autre sens, A . D E
Vonüg, La communauté et l'abbé dans la Règle de saint Benoît, Paris 1961 ,
PP . 47 ay .
12. Patefacio, réminiscence biblique voilée (Lc . II, 9) .
13. Deux fois dans la même expression : singularis pugna pugno est également
h . 1 . Pugna : c . I, g et 28 ; c . 82, 3 et c
. 94
. 1 7.
14. Au v. 54 : laboriosae viae inputant et au v .137 : laboriosae itineri inputant :
expression populaire ?
15. Lectus est fréquent .
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CAP . 2 :
blandimentum 18 52 ; clementia 46 ; conspergo 11 ; dirus 53 ;
emmndatus 90 ; /ermentum =o ; hic (=ici) 7 ;
indisciplinatus S4 ; ingenuus 40 ; inquam 17 63 ;
morbidus i8 ; morbus 24 ;
patiens 55 ; Pronomen 5 ; protelum 64 ; tantusdem i6 .
CAP . 3
adoptio 35 ; castigo 14 ; expavesco 38 ; murmuriosus 32 ;
promissum 22 ; remaledico 28 ; repenso 65 ; sepelio 16 ; somnol o
31 ; trines 5 (2 x) et 6 ; vinolentus 30 .
DE LA VISIO PAULI 18 (vv . 67-95) :
camera 68 ; conclamo 90 ; COMM) 88 ; diviniter 85 ; fulgor 71 et
85 ; garrula 84 ; modulamen 90 ; radior 86 ; ripa 73 et 79 .;




ambitio 11 ; erugo 19 2 ; excoquo 2 ; falsitas 6 ; inimicitia 7 ; mate-
ries 1 ; rixa ; succinatio 11 ; vagatio 20 12 .
CAP. 7 .
acceptabilis 148 ; adeo (verbe) 41 ; arripio 103 ; callis 93 ; carus
4 ; cereo 21 24 ; congruus 46 ; congrego 57 ; contumacia 45 ;
disparsum 59 ; dispositio 22 8o ; districtio 25 ;
exoccuPo 12 ; evisco 23 ; fusio 23 ; gradior 49
16. Les vv . 52 à 55 contiennent 4 h.1 . : blandimentum, dirus, indisciplinatus
et patiens .
17. Texte corrompu, manque in E ; A : in quid .
x8 . Deux parties : la liste des a bonnes oeuvres » et un emprunt àla Visio Pauli
(cf. Puxco, O . C ., p . LXXXVI) .
1 9 . 3 h . 1 . dans le titre : erugo, excoquo et materies .
2o. A : vacatio . Vago : c . 1, 171 ; vagus : c . 1, 136. Vaco (cf, ms . A) : Prol, 31 ;
Th . 306 (cit. bibl .), 307 ; C . 20, 17 ; c . 50, II, 26, 89 et c . 85, 14 .
21. Vv . 23-25 : 5 h . 1 . : cereo, districtio, evisco, fusia et silvosus.
22. Solitaria (h . 1. v. 8o) dispositio ; dispono est h . 1 . c . 53, 46 (cit . bibl.) ;
disbositus est h . 1 . c . 24, 47 .
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mpropero 158 ; finesse sio ; indulgo 33 ; inspiratio 2s 19 ;
martyrium 133 ; metus 76 ;
patibulus 97 ; pigeo 27 ; pluriores 63 ; praeceptor 119 ; primitus
41 ; pro flteor 5 ; progredior 24 96 ;
quisque 132 ;
reprebeo 31 ; reverens (revereor) 35 ; rumpo 43 ;
salomon 87 ; silvosus 24 ; simpliciter 84 ; solitarius 8o ;
tepide 150 ; trepide 150 ; velocitas 16 .
CAP. 8 :
abortio 52 ; altitudo 7 ; concipio 22 ; cresco 54
deintus 20 ; domicilio 27 ; fetus 22 ; f ragilis 18 ; fenestra 19 et
42 ; fossa 31 ; gleba 10 et 29 ; iactantia 6 ;
latitudo 7 ; limo 9 ; magnopere 81 ; munimen 48 ;
obtutus 44 ; parturio 23 ; pedica 58 ; pravitas 7 ;
promoveo 49 ; pulvis 12 ;
quinque 5 ; rarus 77 ; recarlo 11 ; recooperio 31 ; rigor 34 et 35
sedes 15 ; silesco 79 ; sinus 37 ; sulcus 11 ;
tactus 56 ; theca 15 .
CAP . 9
districtus 8o ; gero 18 ; humiliatio 12 ; immortalis 83 ; improbus
17 ; inclinatio 43 ; iudicatus 19 ; locutio ß6 87 ; obstupesco 32 ;
reoffero 28
CAP . 10 :
adinvenio 143 ; amplecto 119 ; attingo 28 13 ; constantia 119 ;
defigo 195 ; descensus 20 ; evocatio z8 ; extremitas 155 ;
formido 207 ; gentilis 112 ; iacob 18 ; intimo 163 ; irrogo 118 ;
lassesco 12o ; leniter 186 ; naturaliter 207 ;
23. A : disperatione ; E : desperatione .
24. Les vv. 91-99 pourraient être une citation, car outre laformule : illico para-
tissimus servit eftectus (= c . .ro, 252), on trouve 3 h. L : calli. 93, progredior 9 6
et patibulus 97 . Finalement on lit l'expression : mors iuzta introitunz delectationi s
posita est (vv. 98-99) qui vient des Acta S . Sebastian (cf
. Fmkmo, o . c ., pp . 234-5 )
25. Vv. 87-88 : quia omnis lente locutio ab humilitate descendit, est sans dout e
una proverbe u monastique .
26. Les 4 h . I . : attingo 13, iacob 18, descensus 20, scala (17 X , mais uniquement
au c. ro), ont leur origine dans Gen. c . z8 : le songe de Jacob 4 Bethel .
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paveo 27 76 ; perascendo 203 et 212 ; persuo 204 ;
scala (17 x) ; velociter 15 ; vilitas 155 .
DANS LA PASSIO S. SEBASTIANI ß8 (vv . 212-262) :
admodum 224 ; aftluo 222 ; alo 223 ; amaritudo 239 ; amcenita s
233 ; arbustum 242 ; asperitas 239 ; aspiro 225 ;
balsamum 242 ;
cinnamonum 241 ; coruscatio 241 ; croceus 223 ;
de forme 231 ; denique 251 ; diffundo 244 ; digestio 246 ;
elegantia 235 ; floc 219 et 223 ; floscidus 221 ; f cedes 231 ; f or-
mositas 234 ; f ulgur 241 ;
gramen 223 ; gustus 250 ; heres 256 ; horrendus 232 ; illic 89 230 ,
242 et 249 ; intermissio 235 ; iucundus 224 et 234 ;
uctus 230 ; marc esco 220 ; melleus 222 ; mellifluus 248 ; mugitus
229 ; nemus 233 ; niger 232 ; nuntium 245
odor 224, 243 et 245 ; odorants 248 ;
patens 235 ; perfruor 227 et 236 ; polleo 224 ; possessor 256 ;
pratum 222 ; pulchritudo 233 ; purpureus 219 ;
redoleo 223 ; ref ormido 255 ; rives 222 ; rosa 220 ;
saginatio 249 ; senectus 253 ; serenitas 226 ; splendor 234 ; stercus
244
tetrum 231 ; tonitruus 240 ; ululatus 230 ; verno 221 ; virgultum
242 ; viriditas 221 .
CAP . II :
abolesco 211 ; addisco 26 ; amplio 66 ; astutus 22 ;
bestia 51 et 52 ; bracile 232 et 236 ;
constitutio 53 ; corrigia 232 ; curiosus 74 ;
emitto 119 ; exsto 63 ; femina 249 ; fluxus 183 ; garrio 83 ; gestus
102
maiordomus 20 ; maledictio 176 ; moderatio 12 ; moses 47 ; mucro
235 ;
nitidus 249 ;
27. Pavemus (P et E) ; A : cavemus . Au v . 73 : cavemus ; cavendum est 8o et 88 ;
cavemus io8 ; caveo se rencontre encore 18 fois .
28. Cf . PENCO, Q . C ., p . LXXXVI .
29. Iliic encore comme cit . bibl. au c . Io, 65 et 67 .
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pateo so 81 ; paucitas 65 ; peritus 22 ; periurium 81 152 ; pharao
50 ; plasmo 32 182 ; praevalesco 211 ;
reaclsumo 52 ; regyro 233 ; resolutes 184 ; restis 232 ; revolvo
256 ;
salutarius 20 ; saluti/er 26 ; sanctitas 118 ; scilicet 55 ; servator
65 ; sonos 242 ; sorditus 251 ; subverto 255 ;
tega 234 ; titilla 250 ;
venenosus 8 ; vicedominus 18 et 19 ; villicus 19 ; vulnero 140 .
CAP. I2 :
contemptus xi ; contumax 2 .
Cap. 13 :
alloquor 81 ; auctor 121 ; cbarius 38 75 ; contraho 82 ;
daemon 5 ; dispargo 70 ; duplico 73 ;
haedos 48 ; impugno 57 ; inculpabilis 76 ; inmanitas 104 ;
inoffensus 95 ;
lacero 17 ; lacrimalis Iox ; macto 119 ; malefactum x8 ; mammon
15 ; nex 114 ; palam 8o ; plaga 119 ; procreo 6 ;
rebellis 20 ; scabies 6 .
CAP . 14 :
adiaceo 35 85 ; criminalis 137 ; /estinanter 73 ; ignosco Io ; incido
105 ; intellectus 131 ; intercessio 26 ;
largior 66 ; matures 125 ; obligo 27 ;
polliceor 7 ; quondam Io et 1o6 ;
30. Pateo 81, et garrio 83 de la Passio S. Eugeniae (cf . PENCO, o . C., p. LXXXVI) .
31. Cf. c . 3, 24 ; il faut croire à une réminiscence de Matth . 5, 33 : non periura-
bis ; d'ailleurs au v . suivant le Maître cite Matth . : non iurare omnino .
32. Plasmo, cf. note 7
.
33. Cibarius : panis cibarissimi fragmentum ; E : cibaris simili fragmentum ;
A : cibarissimi . E semble donner le texte le plus satisfaisant : on donnera au
délinquant, pro misericordia, de uno pulmento, a comme un morceau de pain
(petite ration) et de l'eau . . . u Similis se lit 5 x dans la RM.
34. Inmanitas ; strictement parlant, ce n'est pas un h . 1 ., puisque le mo t
se trouve encore au c . gr, 99 . Pourtant l'expression semble empruntée puisqu e
pondus de la ligne 104 ne se lit qu'au Thema 27, 40, 45, ici et au c . 59, 17 où
se lit sarcinis, qui justement semble étranger au vocabulaire du Maitre .
35. Adiaceo : quia celle adiaceat nobis, perficere autem tuum est . Citation à
couleur aérai-pélagienne . Autem n'est pas propre au Maitre, cf . MASAI, La Règl e
de saint Beno£t et la Regula Magistri, dans Latomus 6 (1947), pp . 207-229 .
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readmoneo 118 ; recognosco 76 ; recolligo 12 et Io7 ; reconcilio
43 ;
reintegro IIO ; reproperatus 38 ;
secta I05 ; sublevo 25 ; unanimiter 40 .
CAP . 15 :
a§lictio 84 ; ardor 18 ; bullio Io ; cruciato 83 ;
descenter 5 ; defenso 100 ; depingo 99 ;
erumpo 17 ; evado 83 ; extrinsecus 12 ;
fateor 22 ; fluctuo 21 ; fossatus 8 ; medicina 50 ; mentio 57 ;
praestes 19 ; prodeo I ; pudeo 27 ; putredo II ;
repleo Io ; reprimo Io1 ;
sanies II ; signaculum 43 ; suppuratio 12 ; tum 7 ; unanimis
42 ;
verbi gratia 55 .
CAP. 16 .
appetitus 93 ; apporto 73 ;
carnaliter 95 ; creatura lo ; creditor 37 ; dispensator 18 ;
eversor 53 ; extermino 52 ; gastrimargia 109 ;
paganus 7 ; partior 88 ; provendo 95 ;
repromissio II ; subministratio 93 ; victualia 29 et 46 .
CAP
. 17 :
charta 20 ; cortina 19 ; cutis 15 ; disiungo 6 ;
erugino 13 ; exsolvo 34 ; membranes 20 ;
spongia 15 ; suggestus 33 34 ; trepidatio 23 .
CAP . 18 :
septenus 4 et zi ;
CAP . 19
commendatus 7 ; retendo 66 ; suggestio 4 ; trico 38 et 41 ; toto 63 .
CAP . 20 :
participo 23 ; MMus 17 .
36 . Suggestio est h. 1. au c. 19, 4 .
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CAP . 2I :
color (coleris) 38 ; defrico 34 ; praesumptio 87 27 ; reintromitt o
21 ; tardo 13 .
CAP . 22 :
alteruter 28 ; retrodico 27 .
CAP . 23 :
collecta 90 ; conca 5 1 ; in f ertor 38 ; in f runite 98 ;
IMO 125 ; par 133 ; pererogo 88 6o ;
remisceo 61 ; saporatus 62 ;
temperaria 59 ; tempero 71 ; trochlea 8 ; ventigiatum 57. (de
venti-gillo ?) .
CAP . 24 :
ambigues 50 ; dispositus 47 ; irrisor 57 ; lectura 1 ; levatio 77 ;
pedisequus 62 ; plene 88 ; religiositas 61 ;
sequenter 40 ; sequentia 44 ; sputus 38 ; successor 47 .
CAP . 25 :
astrictus 7 ; convives 22 ; far 6 .
CAP . 26 :
corruptibilis 37 ; corvus 7 ; edo 19 ; libra (panis) 5 et 38 ; penso
5 •
CAP . 27 :
bucellus 8 ; calidus 22 ; cancellum 48 ; corruptela 50 ;
deebrio 52 ; fiutus 54 ; gyros 55 ; haustus 47 ; hemina 83 ;
intingo 8 ; iota 22 ; medulla 54 ; orcium 47 ;
posca 21 ; propino 41 ; recuso 101 et 104 ; resto 65 ;
sternutus 56 ; supercilium 55 ; suppeditio 64 ;
venum 54 ; vinolentia 97 .
37. Praesumo se trouve g x dans la RM .
38. Erogo : 6 x au c . 23 et 17 X dans toute la RM .
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CAP . 28 .
antiquitus 6 ; (v) benalis 6i : curiositas 34 ; distractio 64 ; eventu s
31 ; liber 3° 81 ;
perdefessus 4e 29 ; perinfantulus 49 ; protendo 6o ; questus 64 ;
relaxatio 47 ; resolvo 27 et 36 ;
silvester (sanctus) 81 ; theophania 87 ; vetustus 6 .
CAP. 29 :
attendo II ; dormitio 1 ; jercoloco 15 ; triclinio 6 ; tutor 215 .
CAP . 30 :
continuatio 57 ; eia 4 et 12 ; Hutus 33 et 34 ; perlavo 6 .
CAP. 31 :
fama 28 ; rememoro 22 .
CAP . 32 :
cera 4' 35 ; concremo 37 ; expergefacio 14 ; inchoatio 23 ; Postulatio
29 ; vigilans 3 .
CAP . 33 :
abbrevio 58 ; bullesco 42 43 ; charisma 47 ; compendiosus 93 ;
con fleo A8 34 ;
discoquo 44 ; exortus 5 5
helenus (sanctus) 38 ; humor 43
impletus 42 ; incoctus 45 ; ingravesco 29 ; inharmonia 43 ; larg o
9 ; Dario II ; recolloco 28 ; ruptus 47 ;
sanguis 42 ; subiungo 25 et 87 ; succutatus 44 ; vernes 20 et 6o .
CAP . 34 :
abscesses 21 ; diurnes 17 ; fessus 26 ; instituts 5 ;
propheticus 7 ; revelatio 44 18 ; sancio 5 ; vetustas 4 .
3g. Le Maître utilise toujours (13 x) le mot codex .
40. A : prodefessus .
42 . Vv 35-37, sans doute une citation : cera, concremo et mellis sont h. 1 .
Mel : 3, 71 (cit .) ; C . 32, 35 : 54, 9 et 90, 49 . Melleus c . 10, 222 (cit .) et 249 (id .) ,
42. Vv . 38-47, cit . de S . Heieni : I r h . 1 . en 9 versets (cf. PENCO, o . C., p . Lxxxvi) .
43. A : conpleant.




CAP . 36 :
pronus 15 ; totiens 12 .
CAP
. 37 :






hortatio 3 ; prorsus 37 ; sponte 27 .
CAP. 45
centesima 21 ; (ad) instar II ; placabilis Iz ; stipendium 14 .
CAP . 47 :
amabile 3 ; demigro 14 ; detracto 39 ; immobilis 9 .
CAP . 48 :
aliter 7 ; beneficia 3 ; duplicitas 7 ; expuo 14 ; / acinus 5 ;
hypocritus 9 ; obdormio 21 ; suppliciter 24 .
CAP . 50 :
aresco I2 ; compenso 131 ; de/ensio 112 ;
exercitium 20 ; excitatus 136 ; experimento 163 ; fluctus II ;
gurdus 171 ;
inaiphabetus 29 ; insisto 86 ; intrico 171 ; intentus 90 ;
maturo 146 ; memoriter 148 ; meridianus 128 et 131 ; meridio
127 ;
45 . Terme liturgique : versum clusoriae .
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missio 161 ; munitus 113 ;
nutrio 168 ; obstrepo 26 ; pensum 163 ;
rencensio d8 99 ; reexplico 47 ; quinquagenarius 30 ; temperamentum
171 .
CAP . 51 :
quadragesimalis 1 .
CAP . 52 :
concubitus 2 .
CAP . 53 :
abundanter 52 ; cuminum 12 ; epulari 127 ; exaltatus 104 ;
festivitas 65 ; impensus 32 ; iudaeus 130 ;
laetus 112 ; lotio 135 ; lucesco Io6 et 142 ;
obsequium 103 ; ordacius 3 ;
patina 129 ; pennatus 58 ; praedicatio 63 ;
quadrupes 58 ; quaeso 131 ; recludo 132 ; repraesumo 37 ;
sal 12 ; sanguinarius 57 ; triduanus 124 ; typus 47 ;
velamen 137 ; victoria 127 ; vitreus 13o ; volucer 57 .
CAP . 54
ebullio lo ; examen io ; integro 6 ; scriptor 5 .
CAP . 55 :
concito 25 ; consterno 15 ; Hecto II ; lascivia z6 ; palpito 28 ;
stomachus 28 ; versor 33
.
CAP . 56 :
immisceo 23 ; iunctus 3 ; latebra 26 ; multifarius 37 ; nu bes 4 9
reinchoo io et 14 ; stirs 25 .
CAP . 57 :
adeptus 31 ; codiculus lo ; semoveo 35 .
46 . Recenseo : c
. 9 . 93 et c . so, 6o .
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CAP . 58 :
compono 17 ; consctrictio 18 ; derideo 13 ; inopportunus 12 ;
profectio 16 ; spurcidus 12 ; squales 12 .
CAP . 59 :
algor 21 ; considerata 13 ; excelsus 16 ; gelicidium 15 ; inbecil-
litas 17 ; propero zo .
CAP . 6o :
perpenso 4 .
CAP . 61 :
adiuramentum 28 ; excedo 47 ; impraeparatus 53 ; necesse 48 ;
persuasio 29 ; prolixitas 32 ; quantumvis 20 .
CAP . 62 :
colonus 37 ; incongruus 15 ; intactus 21 ; norma 6 ; Privilegium
4 ; sporta 15 ; taliter 18 .
CAP . 63 :
necto 6; occidens 8 ; revideo 5 .
CAP . 64 :
Hinnicus (etnicus) g .
CAP . 65 .
deambulo 5 ; salutatio 8 .
CAP . 66 :
quotiescumque 11 .
CAP . 67 :
regressus II .
CAP . 68 :
extollentia 47 5 .
47 . Extollo : c . 11, 184 ; c . 82, 35 et 55 ; c . 87, 34 . Pour les trois derniers cas l e




aegritudo 34 ; lebris 13 ; impotens 28 ; pie/as 48 50 ; ovum 5 ; sepa-
ratim 47 ; torqueo 51 et 52 .
CAP . 70 :
certamen 3 .
CAP . 71 .
anvplectus Io ; antonius 6 ; evanesco 15 ; desideratus 21 ; praesen-
tatio 19 ; sicuti 6 ;
CAP . 72 :
admonitio 19 6 ; fractus b ° 8 .
CAP . 75 :
cessatio I ,
CAP . 77 :
sacratus 8 .
CAP . 78 :
assedo 6 ; biduanus 81 27 ; comestus 19 ; curiose 45
debilis 26 ; debilitas 28 ; deligo 13 ; fatigatio 38 ;
inertia 22 ; inquiete 52 44 ; interdico 45 ; miseria 22 ;
praetextum 23 ; quemadmodum 36 ; religio 23 .
CAP . 79 :
cautela 8 ; dubium 63 ; indumentum 59 ; perfirmo 48 .
CAP . 8o :
adesco 17 ; externus 7 ; immundus 2 ; maculo 21 ;
48. Vv . 50-53 sans doute citation : O iniustitiae nef as caput torquetur dolori bus
propter laborem et venter non torquetur propter manducare quasi in alieno corpore
ipse venter sit positus
. Nef as et torqueo sont h. 1 .
49. Admoneo est fréquent .
5o . Fractus au v. 15 et fractio au v . 14 sont des cit . bibl.
51. Biduum : 5 X au c. I ; 5 X au c . 78 et s x au c . 8o, T2 .
52. Inquietus : c . 1, 45 ; c . 2, 16 et 54 et c. 78, 36 .
3 1
pollutes z ; salvo 10 ; secrete 2 ; sinceris 21 ; sordido 19 ; sus-
pendo 12 ; turpiter 6 .
CAP . 81 :
bracas 6 et 11 ; clavatus 42 ; cucumus 35 ; cuspis 45 ; disto 12 ;
fasciola 7 ; ferratus 39 ; focus 36 ;
grossus 2 et 8 ; inquinamentum 34 ; lana 50 et 51 ; laneus 6 ;
ligneus 45 ; lineus 11 et 15 ; linostinus 8, 9 et 13 ; lusus 40 ;
mannariolus 15 ; paratura 2, 8 et 13 ; pedules 7 et 48, pellis 52 ;
puducleo 4 ;
racana 51 ; saccus 31 ; sagus 47 et 50 ; segestre 32 ; species 26 ;
serenus 37 ; stamineus 3 et 6 (2 x) ; subtilis 10 et 13 ;
tumentacius 50 ; unctus 41 ; viclina 40 .
CAP . 82 :
agricola 4 ; imperator 4 ; palatium 4 ; plaudo 53 ; studeo 3 ; vin-
dicta 50 .
CAP . 83 :
appello 15 ; imperative 22 ; obtentus 16 ; paci foce 32 ; sacerdotium
16 ; sacratio 16 .
CAP. 85 :
deminutio 58 16 ; infra 6 ; operosus 14 ; summa 18 ; venundo 2 .
CAP . 86 :
alimentum 34 ; annuus 44 ; colo 42 ; conductor 4 ; delectabilis 25 ;
excolo 47 ; formido 12 ; ieiunus 49 ; inquilinus 3 ; loco 2 et 27 ;




imperitus 77 ; interpono 83 ; irruo 43 ;
ligo 124 ; maneo 81 ; molestia 63 ;
nondum 29 ; obsido 124 ; resorbeo 20 ; retollo 109 ;
53. Diminutio ne se lit pas dans la RM .
105 ; commissio 100 ; deceptio 131 ; fero 103 ; huc
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subscribo 67 ; suspicium 91 ; testis 67 ; testor 113 ;
vectura 93 ; vehiculum 128 et 130 .
CAP . 88 :
anticipio 20 ; pcenalis 6 ; remeo 13 .
CAP . 89 :
contestor ; desuper 54 ; donator 37 ; incito 30 ; petitor 20.
CAP . 90 :
apostata 189 ; caedo 156 ; calco 42 ; christianitas 64 ; citra 129 ;
confugio 4 ; consumo 191 ;
diadema 98 ; dubitatio 162 ; equuleus 32 ; fallo 135 ;
habitatio 6 ;
immortalis 31 ; inaccessibilis 127 ; inextinguibilis 30 ; interaneus
153 ;
ntalleus 98 ; obscuro 38 et 58 ; occaeco 37 ;
peccatrix 31 ; persecutor 28 et 59 ; plurimus 192 ; polluo 178 ;
postremo 63 ; praedatus 178 ; praeiudico 152 ;
resimilo 176 ; revestio 176 ;
satio 58 ; tenebrosus 35 ; tolerantia 33 ; tripartitus 196 ;
ungula 32 ; verbera 33 .
CAP . 91 .
comitatus 105 ; definitus 58 ; devoveo 14 ; divido 118 ;
enutrio 99 ; exagiliarius Io6 ; excido 66 42 ; extremus 58 ;
facilitas 71 ; facultas 21 ; 84 et 131 ; firmiter 122 ;
gratulor 52 ; honustus 24 et 31 ;
inservio 43 ; iusiurandum 120 ; laedo II ;
nobilis 2 ; nuptiae 86 ;
patrimonium 121 ; plus (plura) 135 ; pompa 85 ; prout 113 ;
redilectio 132 .
54. Les vv. 30-42 (II h . 1 .) rappellent les vv . 68 sv . du c . 3 .
55. Les vv . 41-43 (2 h . 1.) pourraient bien être une citation : Radix omnium
malorum est avaritia quam quidam adpetentes a fide exciderunt et inseruerunt se
dolori bus multis.
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CAP . 92 86 :
agilitas 28 ; agora 127 ; antiquus 1o8 ;
claresco 1o6 ; elaboro 16 ; malo (verbe) 97 ;
obitus 92 ;
perfectio 134 ; praeeo 41 ; propenso 7 ; propensus 83 ;
saepe 67 47 et 117 ; satietas 26 ; spondeo 118 ; subiungo 97 ; suspicio
57 et 81 .
CAP . 93 :
adlaaereo 66 ; allego 51 ; caesar 127 ; cantilena 63 ; clericatus 12
et 23 ; coaequalis 162 ; constabilio 83 ;
deleo 159 ; designatio 105 ; exactio 38 ;
infirmo 112 ; insidiae 43 ; intentio 96 ; honorabilis I14 ;
mobilis 28 ; oblatio 15 ;
perdico 63 ; perio 36 ; praecessor 74 ; praesul 11 ; pridem 92 ;
restauro 46 ; ruina 44
quiesco 19 ; sacerdotalis 116 ; satanas 175 ; subiaceo 163 ;
usurpo 95 ; vito 163 .
CAP . 94 :
adulatio 28 ; assoleo 6 ;
exagito 16 ; integre 29 ; promissio 27 ; repentinus 5 ; seditio 16 .
CAP . 95 :
adiuto be 14 ; circellus 45 ; concusso 46 ;
damnatio 36 ; ferreus 46 ; fcmella 46 ; furnus 32 ; infideli s
irrisio 39 ; iuscellum 18 ;
multoties 34 ; possibilitas 12 ; publicanus 40 ;
senex 7 et 24 ; sera 8 et 10 ; vilesco 40 .
En comparant les interpolations ou emprunts avec le reste
de la RM, on constate aisément que le nombre des hl y est net-
56. Les vv. 20-32 : non in . . . sed . . . pourraient contenir une liste préexistante
et indépendante, ou bien une sorte d ' aide-mémoire, série de maximes .
57. On notera que le mot saepe ne se rencontre pas ailleurs ; quant à seepins ,
il ne se lit pas dans la RM .
58. A : adjuvo .
40 ;
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tement supérieur.On se gardera néanmoins d'en induire qu e
là où des h .l . sont groupés sur quelques versets, il doit néces-
sairement y avoir une citation . Disons plutôt que la rencontre ,
dans un même passage de plusieurs h .l . groupés nous amèner a
à envisager la présence de quelque citation, interpolation o u
emprunt . On pourrait qualifier l'argument tiré de la présence de s
h .l . d'argument de confirmation , car, si par une autre voie ,
nous avons été amenés à soupçonner dans tel ou tel passag e
un emprunt ou une interpolation, la présence de h .l . groupé s
constituera un argument supplémentaire et peut-être décisi f
pour faire pencher la balance . Encore faut-il soigneusement
distinguer si le chapitre traite ou non de choses ` techniques ' .
De toute façon, les h .l . groupés peuvent mettre quelqu'un
sur une piste dans la recherche des sources . 59 . C'est dans ce
but que nous avons cru utile de les rassembler en ces quelques
pages .
Abbaye ND de S . Remy
	
fr . m. Eugène MANNING ,
Rochefort (Belgique) .
59 . Signalons ici les vv . qui contiennent plusieurs h . 1 . : c . 1, 24-28 ; c. 2, 5 2-55 ;
c . 5 titre ; c . 7, 23-25 et 92-93 ; c . 10, 118-120 ; c . Ir, 81-83 ; 232-236 et 249-251 ;
C . 13, 5-6 et 80-82 ; c
. 14, 8 5 ; C . 15, 7-22 ; 83-84 et 99-101 ; C . 16, 93-95 ; c . 27 ,
21-22 ; 47-4 8 et 5 2 -5 6 ; C. 3 2 , 35-37 ; C . 33, 3 8 -47 ; C . 34, 18-21 ; c . 48, 5-7 ; C . 50 ,
11-12 et 1 7 1 ; C . 53, 57-5 8 et 12 5- 1 37 ; C . 55, 25-28 ; c . 58, 12-13 et 16-18 ; c . 59 ,
1 5-17 ; c . 68, 5 ; c . 6g, 50-53 ; C . 78, 22-23 et 26-28 et 44-45 ; les cc . 8o et 81
(techniques) ; c. 82, 3-4 ; c . 83, 15-16 ; C . 90, 30-42 ; c . 91, 41-43 et 85-86 ; c. 92 ,
20-32 .
